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H A Z R E T - I  M E V L Â N A
Afganistan'ın Belh şehri, devrin en 
büyük ilim ve irfan merkezlerinden 
biri idi. Bu büyük kültür merkezinin 
en büyük bilginlerinden biri de, hat­
tâ belki de birincisi, çevrede «Sul- 
tan-ül Ulema» (Âlimler Sultanı) nâ­
mıyla anılan Muhammed Bahaeddin 
Veled idi. Ancak hiç kimse ondan 
hakikî ismiyle bahsetmez, herkes 
kendisini «Sultan-ül Ulema» adıyla 
anar, sever ve sayardı.
Sultan-ül Ulema, çevresinde olağan­
üstü bir sevgi ve saygı uyandırmış 
insandı. Ona karşı gösterilen itibar, 
bu şehir halkı tarafından hükümdara 
gösterilmezdi. İşte bu nedenledir ki, 
koskoca Belh şehrinde yedisinden 
yetmişine herkesin sevdiği ve say­
dığı büyük ilim adamı, hükümdar ve 
ailesi tarafından sevilmezdi. Bunun 
tek sebebi ise doğrudan doğruya 
bir kıskançlıktan ibaretti.
Oysa ki Sultan-ül Ulema, Harzem- 
şah Hanedanına mensup bir pren­
ses olan Mümine Hâtûn ile evliydi 
üstelik. Mümine Hâtûn 30 eylül 
1207 günü Sultan-ül Ulema'dan bir 
erkek evlât dünyaya getirmesine 
rağmen Harzemşah'lıların tutumla­
rında en ufak bir değişiklik olma­
mıştı. Belh şehrinde herkesin üs­
tün bir sevgi ve saygı gösterdiği 
bu büyük âlime karşı duydukları 
soğukluğu kendisine karşı kaba 
davranışlarıyla ispatlamaya devam 
etmekten geri kalmamışlardı. 
Sultan-ül Ulema, Harşemzah Hane­
danının kendisine karşı olan bu so­
ğuk ve kırıcı davranışlarına haklı 
olarak üzülüyordu. Hele oğlu Celâ- 
leddin'e bir fenalık etmelerinden pek 
korkuyordu. İşte bu nedenledir ki 
büyük bilgin, en doğru davranışın 
Belh şehrinden uzaklaşmak olduğu­
na kanaat getirmiş ve ailesini to­
parlayıp Belh şehrini terketmişti. 
Sultan-ül Ulema'nın Belh şehrini ter- 
kedeceğini haber alan 300 kadar 
öğrencisi de onun peşine takılmış­
lardı.
Bu hicretin hangi sene olduğu bu­
gün kesinlikle belli değildir. Belli o- 
lan bir şey varsa o da Sultan-ül 
Ulema'nın Belh'ten ayrıldıktan son­
ra Hicaz'a gittiği orada Hac farzını 
yerine getirdikten sonra yerleşeceği 
vurdu aramak üzere yola çıktığıdır. 
Sultan-ül Ulema, Mekke'den ayrıl­
dıktan sonra Nişabûr şehrine uğra­
mış ve orada oturmakta olan bü­
yük âl'm ve devrin en büyük mu­
tasavvıfı Feridun Attar’ı ziyaret et­
meden geçememişti.
Bu ziyaret sırasında Sultan-ül Ule- 
ma'nrn yanında oğlu Celâleddin de 
bulunuyordu. Bu küçük çocuk, bü­
yük mutasavvıfın dikkatini çekmiş 
ve Attar kendisine, ünlü eseri «Es- 
rarnâme»nin elyazması bir suretini 
armağan etmişti. Şüphesiz ki küçük 
Celâleddin bu büyük tasavvuf eseri­
ni anlayabilecek bir yaşta değildi. 
Fakat aradan kısa bir zaman geçtik­
ten sonra «Esrarnâme»nin esrarını 
çözme mazhariyetine erişen ilk ki­
şi olacaktı...
Baba-oğul hu sevahat sırasında Ha- 
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“ HER NE OLURSAN OL GENE GEL.
“TÖVBENİ YÜZ KERRE BOZMUŞ OLSAN DA GEL!”
lep ve Şam'a da uğra’mışlar ve bu­
ralarda oturan büyük bilginleri de 
ziyaret edip kendileriyle sohbetler­
de bulunmuşlardı.
Şam şehrinde ziyaret ettikleri ünlü 
âlim Muhiddln Arabî uzun süren bir 
sohbetten sonra kendilerini uğurlar­
ken garip bir hissin tesiri altında 
kalmıştı. Sultan-ül Ulema ile küçük 
oğlunun arkalarından uzun uzun 
baktıktan sonra:
—  «Allah Allah, bu ne hikmettir. Bir 
deryâ, bir ırmağın peşine takılmış 
gidiyor!...» demekten kendini ala­
mamıştı.
Sultan-ül Ulema Bahaeddin Veled 
ile oğlu Celâleddin Şam'dan yola 
çıktıktan sonra Anadolu toprakları­
na geçmişler ve burada kendilerini 
beklemekte olan 300 kişilik öğrenci
ve mürit topluluğuna iltihak etmiş­
lerdi.
Bu çağlarda Anadolu'nun Büyük 
Selçuk Türk Hükümdarlarının ege­
menliği altında bulunduğu ve devlet 
merkezi Konya'dan sonra Karaman’ 
ın en önemli şehirlerden biri olduğu 
bilinir. Bahaeddin Veled'in ilk du­
rağı Karaman şehri oldu.
Büyük Selçuklu Hükümdarı Alâed- 
din Keykubat, devrin en büyük bil­
ginlerinden Bahaeddin Veled'in Ka- 
raman'a geldiğini ve oraya yerleşti­
ğini tez haber almış ve derhal ken­
disine haber salarak kendilerini Kon­
ya'ya davet etmişti.
Anadolu'ya gelir gelmez Selçuklu 
hükümdarından gördüğü bu büyük 
ilgi değerli bilgini pek mütehassis 
etmişti. Alâeddin Keykubat'ın nazik
davetine uyarak ailesi efradıyla bir­
likte 1228 yılında Karaman’dan kal­
kıp Konya'ya geldi, Büyük Selçuk 
İmparatorluğunun bu müstesna baş­
kentine yerleşti.
Sultna-ül Ulema daha Karaman'dan 
Konya'ya hicret etmeden oğlu Ce- 
lâleddin'i, büyük ilim adamı Şera- 
feddin Semerkandî’nın kızı Gevher 
Hâtûn ile evlendirmişti. Ancak Kon­
ya'ya geldikten kısa bir süre sonra 
Sultan-ül Ulema'nın eşi Mümine Hâ­
tûn vefat etmiş, ondan kısa bir süre 
sonra da (23 şubat 1231) Hakkın 
rahmetine kavuşmuştu.
Anasıyla babasının peşpeşe vefat­
larından sonra Celâleddin, Konya'da 
kalmamış ve Tırmizli Seyyid Bur- 
haneddin'den öğrendiklerine yeni 
bilgiler katmak maksadıyla önce Ha­
leb'e, oradan da Şam'a gitmişti. Ha­
lep ve Şam medreselerinde tahsilini 
tamamladıktan sonradır ki tekrar 
Konya'ya döndü. Celâleddin artık 
mükemmel bir müderris olmuştu. 
Konya'da ders ve vaazlar vermeye 
başladı.
Ceâleddin, yalnız büyük ilim ve ir­
fanıyla değil, büyük zekâsı ve kişili­
ğiyle de baabsına lâyık bir evlât 
olduğunu ispatlamış ve geniş halk 
kitlelerini kendine büyük bir sevgi 
ve saygı ile bağlamıştı.
Genç âlim, öğrencilerine karşı bir 
öğretmenden ziyâde bir uyarıcı ola­
rak davranıyor ve etrafında gittikçe 
genişleyen kitleye aydın ufukları 
gösteriyordu...
Ceâleddini Rûmi adı artık Konya'­
nın çok ötelerine uzanmış bütün 
Selçuklu ülkesini kaplamıştı...
Bu büyük ilim ve tasavvuf adamı­
nın hayatında pek önemli bir olay 
oldu:
23 Ekim 1240 cumartesi günü akşa­
mı ders verdiği Altınbaba Medrese­
sinden çıkıp Gevhertaş Medresesi' 
ndeki evine gidiyordu. Dar sokak­
lardan birinden geçerken birden yo­
lu üzerine çıkan bir yabancı atının 
yularlarına sarılarak kendisini dur­
durmuştu. Celâledaini Rûmi de, et­
rafında çepe çevre yürümekte olan 
öğrencileri de pek şaşırmışlardı. Ya­
bancı adam, içinde izahı mümkün 
olmayan ışıltıların kaynaştığı göz­
lerini Celâleddini Rumî'nin gözleri i- 
çine dikmiş ve:
—  «Ey madde ve mânâ altınlarının 
sarrafı söyle: Muhammed Mustafa 
mı büyüktür yoksa Velî Bayezid-i 
Bestamî mi büyüktür?...» diye ko­
nuşmuştu.
Celâleddini Rûmi bu bakışlar ve bu
ses karşısında bütün benliğinin sar­
sılıp titrediğini hissetmişti, fakat yi­
ne de kendine olan hâkimiyetini 
kaybetmedi:
—  «Elbette ki Hazret-i Muhammed 
Mustafa büyüktür, bu nasıl sual?..» 
cevabını verdi.
Atın -yularına yapışan adam:
—  «Neden Hazret-i Peygamber, Ve­
lî Bayezid-i Bestamî'den büyüktür?.» 
diye sordu tekrar.
Celâleddini Rûmi o tesirli sesi ve 
hitabetiyle cevapladı:
—  «Beyazid-i Bestamî, kendimi teş­
bih ederim, şânım ne kadar büyük­
tür, ben sultanların sultanıyım, der­
di. Demek ki susuzluğu bir yudum 
lûtf ile teskin edilirdi. Halbuki Pey­
gamberimiz, Senin göğsünü yarma­
dık mıydı, Âyet-i kerîmesince. Hak­
kın kâinatı olan mübarek göğsü ile 
susuzluğa bir türlü kanmıyor, daha 
yakınlık istiyor, Seni hakkiyle bile­
medik, buyuruyordu...»
Yabancı bu cevabı alınca birden a- 
tın yularını bırakıp yürekten kopup 
gelen aşk dolu bir nâra atmış ve 
vecde gelip bir pervane kesilmişti 
âdeta.
Celâleddini Rûmi, bu sesi de, bu 
gözleri de, yolunu kesen bu ya­
bancıyı da tanımıştı birden. Kendi­
sini ilk kez Şam çarşısında görmüş­
tü. Kalabalığın arasından çıkan si­
yahlar giymiş, başında kimseninkine 
benzemiyen bir külâh taşıyan derviş 
yanına yaklaşıp elini öpmüş ve bir 
defa işitenin bir daha unutamıyaca- 
ğı bir sesle «Ey bu âlemin sarrafı, 
beni anla ve bul!» demişti. Celâled­
dini Rûmi, bu garip derviş ile konu­
şacak vakit bulamamış ve siyahlı 
adam tekrar kalabalığın arasına ka­
rışıp ortadan kayboluvermişti.
(lütfen sayfayı çeviriniz)
Celâleddini Rûmi, onu arayıp bul­
madan, o kendisini aramış ve bul­
muştu. Garip bir tesirin altında a- 
tından indi ve dervişin karşısında 
Kalakaldı.
Bu yabancı, Tebrizli Mehmet Şem­
seddin adında esrarlı, fakat pek bil­
gili bir dervişti. Celâleddin o sıra­
larda 38, Tebrizli Şemseddin ise 60 
yaşındaydı...
Celâleddini Rûmi o anda değişmiş, 
bambaşka bir insan oluvermişti. 
Duygu âlemi altüst olmuş bir gönül 
adamı... Tebrizli Şemseddin'i alıp 
doğruca Gevhertaş Medresesine gö­
türdü. Orada onunla beraber bir 
hücreye kapandı. Tam kırk gün 
müddetle kapılarını açmadılar ve bir 
gönül âlemine dalıp gittiler.
Şems adıyla da anılan Tebrizli Şem­
seddin, Şam çarşısındaki vâki kar­
şılaşmadan sonra O’nu uzun süre 
aramıştı. Şeyhi, üstadı Ebûbekir-I 
Tebrizî'nin «—  D ¡yârı Rûm’da, â- 
teş-i aşka giriftar bir zât var. Sen 
varıp Şûlezan olmak iktiza eyledi!» 
mealindeki vâki ikazı üzerine Kon­
ya'ya gelmiş ve nice zamandır ara­
dığı Celâleddini Rûmi'yi ele geçir­
mişti.
Bu kırk günlük tik karşılaşma ve ko­
nuşmaya, iki denizin birbiriyle ku­
caklaşması mânâsına gelen «Me- 
rec-i Bahreyn» adı verirler. Ve bu 
iki gönül adamının karşılaştıkları yer 
de bu isimle anılır.
Şems, Celâleddini Rûmi'nin hem 
şeyhi, hem müridi olmuştu. Onu 
türlü imtihanlardan geçirmiş, ken­
disine semâ etmesini öğretmişti. 
Bu yüzden dersleri aksatıyor, vaaz 
ve sohbetlerini ihmal ediyordu. Gün­
lerini Şems ile sohbet, semâ ve şiir 
ile geçiriyordu. Gözü Şems'ten baş­
kasını görmez olmuştu âdeta... 
Celâleddini Rûmi'nin bu hali çevre­
sindekilerin hiç de hoşuna gitmiyor­
du. Onu Şems'in etkisinden ayırıp 
tekrar kendi aralarına dönmesini te­
min için çareler arıyorlardı. Bu ara­
da Celâleddini Rûmi'nin öğrencileri 
Şems'i tehditten de geri kalmıyor­
lardı. Kendisinden bir tek şey isti­
yorlardı: Ortadan kaybolması ve bir 
daha da buralarda görülmemesi... 
1246 yılında bir gün Şems, Kon­
ya'dan birden kayboluverdi.
Onun bu kayboluşu Celâleddini Rû­
mi'yi harab edivermişti birden. On- 
beş aylık bir beraberlikten sonra 
Şems kendisini terkedip gitmişti... 
Celâleddini Rûmi bitkin ve perişan 
bir haldeydi. Etrafındakiler böylesine 
bir sonuç beklemiyorlardı. Onu tek­
rar kazanabilmek umudu içinde 
Sems'i aramaya koyuldular. Şems'in 
Şam'da olduğunu öğrenip oraya git­
tiler.
Şam'da Şems'i aramaya giden atlı­
larında başında Celâleddini Rûmi'nin 
oğlu Sultan Veled yer alıyordu. Sul­
tan Veled, Şems’i uzun uzun aradı 
ve nihayet buldu. Kendisinden özür 
diledi. Ahp Konya'ya getirdi. Celâ­
leddini Rûmi, iki yıldanberi görme­
diği Şems'i şehrin dışından gözyaş­
ları arasında karşıladı.
Celâleddini Rûmi, Şems'in tekrar 
Konya'ya dönüsüyle eski heyecan 
ve nes'esine kavuşmuştu. Fakat yi­
ne de gözleri Şems’ten baskasmı 
görmez halde idi. Bu sayede Şems 
Konya’nın en renkli, en enteresan 
s'ımalarndan biri oluverdi.
Riitün bu haller, hu ohıo bitenler Ce- 
iftieddini Rûmi'nin talebeleri arasın­
da tekrar hoşnutsuzluk yaratmaya 
başladı. Nihayet 1247 yılında bir 
gün Şems tekrar ortadan kaybolu­
verdi. Bir daha da ne onu gören ol­
du, ne de ondan bir haber geldi... 
Şems'i, Celâleddini Rûmi'nin öğren­
cilerinin öldürdükleri rivayet edilir. 
Gerçek olan bir şey varsa o da Ce­
lâleddini Rûmi'nin, Şems'in arkasın­
dan büsbütün perişan olduğudur. 
Bunu Celâleddini Rûmi’nin oğlu Sul­
tan Veled şöyle anlatır:
«Babam onun ayrılığından âdeta di­
vâne oldu. Gece gündüz durup din-
lenmeksizin semâ ediyor, gök gibi 
yeryüzünde dönüyor, feryadı figanı 
arşı semâya gidiyordu. Eline geçen 
bütün parayı pulu Şems'ten en u- 
fak bir haber alabilmek için sağa so­
la dağıtıyordu...»
Bu kez yalnız oğlunu Şam'a gön­
dermekle yetinmemiş kendisi de o- 
nun peşinden Şam'a giderek Şems'i 
oralarda uzun uzun aramış, sonra 
büyük bir yeis içinde tekrar Konya" 
ya dönmüştü.
Rivayete göre, aralarında Celâleddi­
ni Rûmi'nin küçük oğlu Alâeddin’in 
de bulunduğu kimseler tarafından 
hançerlerle şehit edilen Şems'in ce­
sedi bir kuyuya atılmıştı. Sultan Ve­
led, gördüğü bir rüya üzerine bu ce­
sedi kuyunun dibinde buldurmuş ve 
oradan çıkartarak kendi inşa ettirdi­
ği Şems-i Tebrizi Türbesi'nde topra­
ğa verdirmişti.
Celâleddini Rûmi, onun ölümüne bir 
türlü inanamıyor ve bir gün çıkıp 
geleceğinden emin olarak yolunu 
gözlüyordu. Ancak ondan uzak kal­
mak da kendisini eritip bitiriyordu. 
Bir gün birisi «Şems'i filân yerde 
gördüm!» diyecek olmuştu. Üzerin­
deki bütün parayı o adama veren 
büyük mutasavvıf «Bu senin söyle­
diğin yalanın mükâfatı» demiş ve 
hemen arkasından ilâve etmişti 
«Doğru olduğunu bilseydim, canımı 
verirdim.»
Şems'i göremiyenlere de şöyle ses­
leniyordu:
—  «Eğer ona yetişmedinizse üzül­
meyin. Bir tüyünde binlerce Şem­
seddin Tebrizî olan bana yetişti­
niz!...»
Şems'i benliğinin ta içinde görmek, 
onu tarifsiz bir huzur ve sükûna gö­
türüyordu. Uyumak, dinlenmek ne­
dir bilmeden semâ yapıyor, şiir ya­
zıyor ve yüreğinden kopup gelen en 
sıcak hisleri en güzel kelimeler ha­
linde kâğıtlara döküyordu. Dünyanın 
tüm nimetlerinden kendini sıyırmış 
ve tamamen hakka adamıştı varlığı­
nı. Allah yoluna, Hak yoluna vecd 
içinde çalışıyordu...
Fikirler kâh güzel birer şiir halinde, 
kâh bir keramet şeklinde ortaya dö­
külüyordu. Bir şifa kaynağı olmuş­
tu insanlar için.
Herkes ondan «Mevlâna» diye bah­
sediyordu artık. Bu isimle tanınıyor­
du.
Bazâ bazâ her ançi hesti bazâ 
Ger kâfir-ü gebr-u putperest-i bazâ 
İn dergah-i mâ dergah-i mevmîdi
nist
Sad bar eğer tövbe şikest-i bazâ 
«Gene gel, gene gel, her ne olursan 
ol gene gel. Kâfir isen de, Mecusi 
isen de, putperest isen de gene 
gel. Bizim dergâhımız umutsuzluk 
dergâhı değildir. Tövbeni yüz ker- 
re bozmuş olsan da gel!» diyordu 
koca Mevlâna...
Hazret-i Mevlâna'nın en yakın dost­
larından biri Hüsameddin Çelebi idi. 
Şems'ten boşalan yeri o doldurma­
ya çalışıyordu. İçini yakan büyük 
acıyı kelimeler, mısralar ve beyitler 
halinde dile getiriyordu Mevlâça. O 
vecd içinde söyleşirken, Hüsamed­
din Çelebi de durmadan yazıyordu. 
Mevlâna söylüyor, Çelebi yazıyor­
du... Aralıksız tam 6 yıl sürdü bu 
çalışma. Neticede 26 bini aşkın be­
yitten oluşan 6 büyük ciltlik «Mes­
nevi» ortaya çıkmıştı.
«Pergel gibiyim; bir ayağım sımsıkı 
şeriat üzerinde, öbürüyle yetmişiki 
milleti dolaşıyordur!» diyordu Koca 
Mevlâna. Hakikaten ünü Selçuklu ül­
kesini aşıp dünyaya yayılmaya baş­
lamıştı.
içini dolduran, yüreğini cayır cayır 
yakan o büyük aşk, ulu insanı çok 
erken yıpratmıştı. Her geçen gün 
sağlık durumu biraz daha kötüye 
doğru gitmekteydi. İnsanlık âleminin 
bu büyük nuru, her geçen gün mum 
gibi eriyordu. Artık dostlan, hay­
ranları, müritleri başı ucundan ay­
rılmaz olmuşlardı.
16 aralık 1273 cuma gecesi Hüsa­
meddin Çelebi'ye son mısralarını, 
son gazellerini yazdırdı. Güçlükle 
nefes alabiliyordu:
—  «Git, başını yastığına koy. Beni, 
geceleri hayli rahatsız olan bu ih­
tiyar bîçareyi yalnız başıma bırak. 
Biz geceleri sabaha kadar inleyen, 
çırpınan sevdâ dalgalarıyız... Dün 
gece rüyamda, aşk mahallesinde ge­
zinen bir ihtiyar gördüm. Başıyla 
bana işaret etti, bizim tarafa gel, de­
di. Her ne kadar yolda ejderha var­
sa da o zümrüdün parlaklığı ile ej­
derhayı kov...» diye konuştu.
Sabaha karşı, o koca umman, o eş­
siz insan hayata gözlerini yumdu. 
«Ben ölüp de tabutumu geçirdikleri 
zaman benim bu dünyanın derdiyle 
uğraştığımı zannetme sakın.» 
«Cenazemi görünce, ayrılık, ayrılık, 
diye ağlama. Bu benim sevgilimle 
kavuşma ve konuşma zamanımdır.» 
«Beni mezarıma bırakınca, vedâ, ve- 
dâ deme. Çünkü mezar perdesinin 
arkasında cennetin huzuru var.» 
«Buradan gidişin gelişini düşün. Gü­
neş ve ay gurup etmekle eskimez 
ki.»
«Hangi dane toprağa ekildi de ye­
şermedi? İnsan denilen daneden ni­
çin şüphedesin ki?...»
Demişti Koca Mevlâna. Ölümü böy­
le kabul etmiş, buna böylece inan­
mıştı. Bu yüzdendir ki öldüğü ge­
ceye «Düğün Gecesi» anlamına ge­
len «Şeb’i Arus» denildi.
Mevlâna Celâleddini Rûmi'nin ce­
nazesi, misli görülmemiş ve hiçbir 
fâniye nasip olmamış bir ihtişam i- 
çinde kaldırıldı. Hristiyanlar ve mu- 
seviler de dahil olmak üzere bütün 
Konya halkı bu merasime katılmış 
ve o büyük insanın arkasından son 
vazifesini gözyaşları arasında yerine 
getirmişti.
Kur'an-ı Kerîm kıraati, tekbir ses­
leri, Mesnevî'nin terennümü arasın­
da neyler üflenmiş, kudümler vu­
rulmuş ve cenaze alayı onbeş-yirmi 
dakikalık yolu tam üç saatte katet- 
mişti.
ölümünden sonra Mevlâna'nın yeri­
ni müridlerinden Hüsameddin Çelebi 
aldı. Tam onbir yıl bu mevkide kal­
dı. Onun da vefatından sonra Mev- 
lâna'nın oğlu Sultan Veled işin ba­
şına geçti.
Sultan Veled, babasının hâtırasına 
izafeten «Mevlevî»lik tarikatını ku­
ran kişi oldu.
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